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Abstract — We measured some morphological parameters on a capitulum of Taraxarum af f. 
longeappendiculatum at the ruins of Yonago castle (Yasuoka et al. 2011) to examine the taxonomic charac-
ters based on morphology. We also examine the spatial distribution of this species around Yonago City. T. 
aff. longeappendiculatum at Yonago showed 75.7% on average RI(outer/inner bract ratio) and 3.1mm on av-
erage LC(size of comiculate appendate on outer bract) and coincided with those of T. longeappendiculatum 
at their hometown. T. longeappendiculatum was distributed around the ruins of Yonago castle however, it 
was rare on the south of Kamogawa river at city center and never seen at the suburbs of Yonago City. T. 
longeappendiculatum at Yonago City is a small isolated population from native distribution range.
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Fig. 1.  The outline of measurements on a capitulum in 
Taraxarum species. a:outer bract length, b:inner bract length, 
c:size of corniculate appendate on outer bract, d: outer bract 
length and e: its width.
図 1．タンポポ頭花の計測部位．a: 外総苞長，b: 総苞長，c: 
角状突起長，d: 最外総苞外片の長さ， e: 同幅．
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እ⥲ⱖ㛗: outer bract length (a) 㻝㻞㻚㻟 㼼㻝㻚㻢㻥 㻝㻟㻚㻝 㼼㻝㻚㻢㻞 㻝㻟㻚㻟 㼼㻝㻚㻣㻟
⥲ⱖ㛗: inner bract length (b) 㻝㻣㻚㻜 㼼㻝㻚㻣㻜 㻝㻣㻚㻜 㼼㻝㻚㻡㻥 㻝㻣㻚㻤 㼼㻝㻚㻡㻠
ゅ≧✺㉳㛗 LC: size of corniculate
appendate on outer bract (c)
㻟㻚㻝 㼼㻜㻚㻣㻤 㻟㻚㻜 㼼㻜㻚㻣㻡 㻝㻚㻜 㼼㻜㻚㻟㻜
እ⥲ⱖ㛗/⥲ⱖ㛗 RI (a/b) 㻣㻞㻚㻟 㼼㻢㻚㻞㻤 㻣㻣㻚㻝 㼼㻢㻚㻟㻠 㻣㻠㻚㻤 㼼㻡㻚㻟㻤
᭱እ⥲ⱖእ∦䛾㛗䛥  RO (d/e)
outer bract length(d)/width(e)
㻟㻣㻚㻣 㼼㻢㻚㻜㻥 㻟㻟㻚㻟 㼼㻡㻚㻤㻝 㻟㻠㻚㻞 㼼㻡㻚㻞㻥
ᑠⰼᩘ No. of florets (LF) 㻝㻜㻤 㼼㻞㻢㻚㻟 㻝㻞㻣 㼼㻞㻞㻚㻤 㻝㻝㻢 㼼㻞㻥㻚㻠
* at A. the Minatoyama Baseball ground, B. around the castle, C. Okinoshima town
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Fig. 2.   The histogram of RI and LC of a capitulum in two Taraxarum species at three population.
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Fig. 3.  The composition of two Taraxacum groups in 54 sites around the ruin of Yonago castle. Black: T. longeappendiculatum, 
white: arien Taraxacum including hybrids.
図 3．米子市湊山公園周辺 54カ所におけるタンポポ類の種構成割合．数字は表 1の調査地に対応する．円グラフの白抜
き部分がトウカイタンポポ，黒塗りが外来種（雑種含む）タンポポを表す．
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